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Transition of Dance Education in School 















In this study, we focus on expression and creative dance in dance education at school, and examine 
the transition of the contents and clues of instruction in the course of study. Incorporating the dance 
that began in Europe and the United States, creative dance was positioned in the physical education 
guidelines of 1947.Since then, it has been maintained as the main teaching material for dance education, 
but it is difficult for physical education teachers to teach because the clues for expression and creation 
(basic movements, ready-made works, rhythmic movements) have disappeared from the course of study. 
In addition, the quality of movement (effort) advocated by Laban is incorporated into the course of study, 
which is a great clue in creative activities. In the future, it will be necessary to broaden the more types 
and variations for movement creation and improvisational expression. 

















































































を受けながら 7)（櫛田、2007）、「Modern Educational 
Dance（現代教育舞踊）」（ラバン､1968）を著し、
「力」・「空間」・「時間」のダンスの3 要素を組み合








































































































































































































































































































































































(5) 高等学校学習指導要領保健体育科編昭和 31 年








































































3 作品の創作  
※一部省略して記載 
学校におけるダンス教育の変遷 
















動きの質 力 空間 時間 
① Float 漂う 弱い 曲線 継続 
② Glide 滑る 弱い 直線 継続 
③ Wring 絞る 強い 曲線 継続 
④ Flick はじく 弱い 曲線 突発 
⑤ Slashむち打つ 強い 曲線 突発 
⑥ Dab 軽いたたき 弱い 直線 突発 
⑦ Press 押す 強い 直線 継続 













3年 細かく早い動き          ⑥ 
大きくゆっくりした動き      ③ 
4年 時計(とけい)のようにかたい感じ  ⑧ 
5年 かたい機械的な感じ        ⑧ 
作業が進行してゆく力強い感じ   ③ 
舞い上がり吹き飛ばされる感じ   ① 
わき上がり沸騰する感じ      ⑤ 
二つの力が激しくぶつかりあう感じ ⑧ 
規則正しく脈打つ感じ       ⑥ 
6年 力強くのびるような感じ      ⑦ 
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